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 การวิจัยเร่ือง ความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรในเขตจังหวัดนครราชสีมา ได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 1.) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลของผู้บริโภค
ในการตัดสินใจในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในเขตจังหวัดนครราชสีมา และ2.) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน
บุคคลด้านอาชีพมีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในเขตจังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม
ประชากรเป้าหมายคือประชากรในเขตจังหวัดนครราชสีมา ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 388 คน 
ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อีกทั้งท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน
ด้วยการทดสอบค่า F – test 
 ผลการวิจัย สรุปได้ว่า ผู้บริโภคในเขตจังหวัดนครราชสีมา ให้ความส าคัญในการตัดสินใจ
ที่อยู่อาศัยด้านปัจจัยราคาและค่าใช้จ่ายมากที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย 4.36 รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านสถานที่ และด้านผลิตภัณฑ์ ด้วยค่าเฉลี่ย 4.36 4.33 และ 4.28 ตามล าดับ อีกทั้งค้น
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 The objectives of this research were 1) to study the impact of marketing mix 
factors on consumer’s decision in buying residence in Nakhon Ratchasima Province, 2) 
to study an individual factor of career that had impact on consumer’s decision in buying 
residence in Nakhon Ratchasima Province. The main focus of this research was 
population in Nakhon Ratchasima Province, of which 388 samples were selected.  A 
questionnaire was administered to collect data. The descriptive statistics used in data 
analysis was based on the commutative frequency, mean, and standard deviation; and 
the inferential statistics used in the data analysis was based on the F-test. 
 The result showed that in buying residence, the consumer in Nakhon 
Ratchasima Province gave the most priority to cost and expense factors, with 
meanvalue of 4.36, and to factors of marketing promotion, location, and product with 
mean value of 4.36, 4.33, and 4.28 respectively. Differences in consumer’s career had 
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